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Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding 




Achtergrond. Jongeren gebruiken internet en mobiele telefonie steeds vaker om te 
cyberpesten. Op basis van de sociale leertheorie van Bandura (1973) wordt gekeken of 
opvoeding invloed heeft op cyberpesten. Baumrind (1966) onderscheidt vier verschillende 
opvoedstijlen, die gebaseerd zijn op de dimensies warmte en gedragscontrole, namelijk 
autoritatief, autoritair, toegeeflijk en verwaarlozend. Veel warmte en veel gedragscontrole 
kenmerkt een autoritatieve opvoedstijl, minder warmte maar veel controle kenmerkt een 
autoritaire opvoedstijl, veel warmte maar minder controle kenmerkt een toegeeflijke stijl en 
minder warmte en minder controle kenmerkt een verwaarlozende opvoedstijl. In dit 
onderzoek is ook de psychologische controle door de ouders meegenomen.  
 
Doel. Voorspeld werd dat naarmate kinderen minder warmte, minder gedragscontrole en meer 
psychologische controle ervaren, zij vaker cyberpesten en zij vaker slachtoffer worden van 
cyberpesten. 
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. In totaal zijn er 121 vragenlijsten ingevuld 
door HAVO leerlingen in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. De vragenlijsten zijn door de 
leerlingen klassikaal en anoniem ingevuld.  
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Meetinstrumenten. Om de hypothesen te kunnen toetsen is voor cyberpesten gebruik gemaakt 
van vragenlijsten die zijn ontwikkeld door Ysebaert, Dehue en Völlink (2008). De 
opvoedstijlen zijn gemeten door middel van een aangepaste versie van ‘Parenting style’ van 
Den Exter-Blokland, Engels en Finkenauer (2001). De psychologische controle Scale –Youth 
Self Report (Barber, 1996) is gebruikt om de psychologische controle van de ouders in beeld 
te brengen.  
 
Resultaten. De resultaten bevestigen dat kinderen met een autoritatieve opvoeding minder 
vaak cyberpesten en ook minder vaak gecyberpest worden dan kinderen met een 
verwaarlozende opvoeding. Naarmate de gedragscontrole van ouders afneemt, bleken de 
kinderen vaker te cyberpesten, en naarmate de psychologische controle toeneemt en de 
warmte afneemt bleken zij vaker gecyberpest te worden.  
 
Conclusie. Concluderend kan gezegd worden dat opvoeding een rol speelt bij 
cyberpestgedrag. Een hoge mate van gedragcontrole draagt bij in het voorkómen van 
cyberpesten. Psychologische controle en warmte hebben invloed op het gepest worden. 
 
Trefwoorden: cyberpesten, opvoedingsdimensies, opvoedstijlen, psychologische controle. 
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Background. The harassment by young people are increasingly using  through the Internet and 
mobile telephones is an increasing problem. Based on the social learning theory of Bandura 
(1973) it is investigated whether  parenting styles influence  cyberbullying. Baumrind (1966) 
distinguished four different parenting styles, based on the elements of involvement and 
behavioural control, namely authoritative, authoritarian, permissive and the neglectful style.  
An authoritative parenting style is defined by a large amount of involvement and behavioral 
control, less involvement and a lot of control defines an authoritarian parenting style, a great 
deal of involvement but less control features a permissive style and less involvement and less 
control features a neglectful parenting style.  
 
Aim. In this research, the parents’ psychological control was also taken into account. It was 
predicted that children who experience less involvement and behavioural control and more 
psychological control, are more prone to cyberbullying and are also more often victims of 
cyberbullying.  
 
Participants, procedure and design. In total, 121 questionnaires were filled in by secondary 
education students following higher general education in the age group of 13 to 16 years old. 
The questionnaires are completed in the classroom by de students anonymously.   
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Measures. In order to test these hypotheses, cyberbullying questionnaires were used that had 
been developed by Ysebaert, Dehue and Völlink (2008). The parenting styles were measured 
using an adjusted version of ` Parenting Style’ by Den Exter-Blokland, Engels en Finkenauer 
(2001). The psychological control Scale - Youth Self report (Barber, 1996) was used to 
measure the psychological control of the parents. 
  
Results. The results confirm that children raised with an authoritative style are far less 
inclined to cyberbullying and are also less frequently harassed than children raised with a 
neglectful style. As the parents’ behavioural control decreases, children are increasingly prone 
to cyberbullying, when the psychological control increases and involvement decreases they 
are more prone to be vicitized.  
 
Conclusion. In conclusion, it can be said that parenting styles play a role in cyberbullying 
behaviour. A high degree of behavioural control contributes to the prevention of 
cyberbullying. Psychological control and involvement have an influence on the amount of 
victimization. 
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